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` acbd^egfihkjlbnm/o
]j!m/pgjlbn^:biqrhkjlbnm4o
s ]qutvquj []w^:]qyxzm/^:pvfn]w{|]q
}#~ mr]jhk^^(h
 hkpvpm ~ j s ] ~ ]x Y ] ~ x Y ]=o
/|w` h ~ q+w/4` /
p-h/]q
|w ( hko-qyxz] ~ hkpgp-m ~ jw|ogm/e-qZp ~ m/p-mqum/oq s ]qT^]wj Y m s ]q#]wj s ]qZhkfd/m ~ bnj Y ^:]q
p-m/e ~ ^(hkbdfnfn] ~ m/e ~ ]w^(hbnfdfn] ~ fih ~ m4o jlb [] ~ ]:¡ sD¢ ego s m/^£hkbnov]J¤ s ]J¥ §¦ ¨heq©]wbno sD¢ ego
p ~ m|xª]qrq©e-q!h s hpgj«hjrb¬l­ ®§o^(hbnfdf¯hk4]!bnogbdjrbihkf s ]+¡:]quj!q©egpgp-mcq|] s m4ogo!]c­|¥2f-]qujfnbiqrq|]!p-h ~
s ]q
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 ^(hbnfnfihk4] s ]yxzm4e ~ °-]qªw^(hkbdfnfihk/]&h s hkpgj½hkjrb¬lw^(hkbdfnfihk/]¾b¯q©m/j ~ m/p-]cw^£hkbnfdf¯h/]
hkogbiqum4j ~ m4p-]c^]wj ~ b¯±ceg] ~ bn]w^£hkogogbd]wogog]­
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e-qu]+mxzev°gb¯x8q©pgfnbdog]qª³bdo:m ~ s ] ~ jlm s ]z²-og]j Y ]+/]m/^:]wj ~ bix!quegpgp-m ~ j§mk&j Y ]8°-m4ego s h ~ tc­
XZY ]wo¨Rhkj§]h4x Y bnjl] ~ hjrbdm/o(mkyh s hkpvjrbnm4o¨-j Y biq!quegpgp-m ~ j8biq s b¯qlx ~ ]wjlbw] s h/xwxªm ~ s bnogJjrmh
/bc]wo(^:]wj ~ b¯xZ^(hp¨­
 ¨º ·	 / xªe ~ c]q s b¯qlx ~ ]wjlb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hkogbiqum4j ~ m4pgb¯x+^:]q Y  ~ bn]^(hkogovb¯hko^:]wj ~ b¯x/­
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_v­Ô|­Ô U-m/ov/eg]we ~ sD¢ egoqu]w4^:]wo|j s ho-q!egog]+^6]wj ~ b¯±ceg] 4h ~ bihk°gfd] ­­­ /
_v­Ô|­ G Hyh/q!p-h ~ jrbixzegfdbn] ~WV fdm/og4eg]we ~ e-quev]wfnfd] sD¢ evoBq©]w/^]wo jJ­+­­+­­­  G
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_v­ G ­n ¥2o jl] ~ p ~ ]wj½hkjrbdm/o:&]wm/^]wj ~ b¯±ceg] s ]qZ^6]wj ~ b¯±ceg]q­­+­­+­­+­­­ k_
_v­ G ­Ô ¥2o jl] ~ p-m4f¯hkjlbnm4oV]o j ~ ] s ]eg{:^]wj ~ bi±³eg]q ­­­+­­+­­+­­+­­­ /
_v­ G ­ G ¥2o jl] ~ p-m4f¯hkjlbnm4oBq©e ~ f¯h
jrm4j«hfnbnjv] sD¢ egoqu]w4^:]wo|j!xzm4e ~ °-]+­­+­­­ :K
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|­ G hbnfdf¯hk4]+hkovb¯qum4j ~ m/p-] sD¢ evoBq©]w/^]wo jyxzm4e ~ °-] ­+­­­+­­+­­+­­+­­­ _c
|­ _ 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®%o s m/^£hkbnov]¤ s ]J¥  ¦ ]quj§]wo&]wo] ~ hf s ]ª²-ogb¾p-h ~ qlh ~ m/o|jrb [] ~ ]
¡¾¨±cegb¾]quj§]wfdfn]J
^]w^:]§xªm/o-q©jrbnjle!]w] sR¢ ego(]wo-q©]w^J°gfn] s ]q©]w/^:]o j½qTxªm/e ~ °]qz­-¥2f¨]w{|b¯qujl]%]qrqu]o jlbn]wfdfn]w^:]ªo|j
s ]weg{^(hkogb [] ~ ]q s ] s ]z²ogb ~ egoq©]w/^:]o jxzm/e ~ °-] V
/­!p-h ~ egog]
µm/o-xzjlbnm4o hko-hfnt|jrbi±³eg]2x ¢ ]q©j]o p-h ~ jlb¯xzegfdbn] ~ f ¢ hpgp ~ m|x Y ]egjrbdfnb¯q|]w]c s ]
 hxªm/oBbdo jl] ~ ov]c p-h ~ fn]q!q©tgq©j []w^]q s ]BH 
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 ­!p-h ~ ego(^(hbnfdf¯hk4]+que(qlhk^:^:]o j²o s equ]/^:]wo|j!xªm/e ~ °]­ m4e-q¨ogm/e-q¾pgf¯hxzm/o-q s ho-qfn]yxzm4o jl]w{|jr] s e^£hkbnfdf¯h/] sD¢ ego s m/^(hbnog]¤8­  hkpgp-]wfdm/o-q
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xwh/qªfihVj«hbnfdfn]J]quj+²-{y]]:]woego ogm/^J° ~ ]
²-ogb s ]
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s ]weg{|b []^:]!hpgp ~ m|x Y ]c|m [eBf¯h8 ~ m4o jlb [] ~ ]8¡B]q©j!q©p!]xzb¬²§]w]!p-h ~ ego:^(hbnfnfihk4]c­H]wfdegbLJ xzbg]q©j
fnbiqrq|]
p-m4e ~~ ]qup-]xzjl] ~ he ^:bd]weg{:fih(xzm/o|jrbdo egbdjv]G 6 s ]
f¯h(xzm4e ~ °-]c s ]z²-ogbiqrqlhko|jhbno-q©b
egoq©egpgp-m ~ j%&]wm/^]wj ~ b¯±ceg]%p-m4e ~ jrm4e-qZfn]qZ^(hkbdfnf¯h/]qegfnjv] ~ bd]we ~ qz­
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